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摘  要  
 
书籍设计作为一个多维度空间相结合的设计，正在迈向一个新的发展阶段。
无论信息的载体如何，设计出兼具视觉审美与内涵传达的优质书籍始终是书籍设
计研究的主要目的与意义。就当下的书籍设计研究现状而言，起到传递信息作用
的正空间往往是学者们研究的重点，相对的，人们对于书籍设计负空间的研究是
比较少的，而负空间在书籍设计中的作用却是至关重要的。书籍的负空间并非简
单地起到盛载图形、文字等设计元素的功能，它同时营造了整个书籍的气质与氛
围，参与读者视觉流程的引导，以及书籍与读者之间独特意境的构筑。只有当版
面、结构、书籍整体形态等书籍所展示出的正空间与负空间相辅相成时，书籍才
能更好地体现自身的价值与内涵。 
本篇论文从“负空间”这一概念及其理论的角度入手，具体深入地探索其在
书籍设计中的二维版面、连续页面结构、整体形态等方面的应用，并结合个人的
创作实践，从而探讨书籍在新的发展时代，如何更具可读性、审美性和创造性，
如何以更具信息传达深度、更具时空视觉艺术的方式，让书籍给读者带来更好的
阅读体验。?	
关键词：负空间；书籍设计；视觉审美  
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Abstract 
 
Book design, as a multi-dimensional design, is moving towards a new stage of 
development. No matter what the information carrier is, the main purpose of the book 
design is always be making the book with visual esthetics and profound connotation. 
In terms of the current books design research, the scholars often focus on the positive 
space with the function of information transferring. In contrast, scholars studying less 
in negative space of book design. But the role of negative space in books design is 
very important, as my opinion. The negative space of book design is not simply has 
the function of carrying all the design elements, it also built the temperament and 
atmosphere of the whole book, participate in guiding the visual process. As well as, 
constructing the unique artistic conception between books and readers. Only when the 
positive space and negative space supplement each other, the whole book can better 
reflect its own value and connotation.  
The paper mainly based on the perspective of the concept of negative space and 
its theory. And then explore the application of the layout, page structure, and overall 
form of book design specifically and deeply. The research purpose is to discuss how 
to make books more readable, aesthetic, and creative in the new era of development, 
and let the readers get a better reading experience from book design. 
 
Keywords: Negative space；Book design；Visual aesthetic?
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第 1 章  绪论  
	
1.1	 研究背景 	
中国传统的绘画艺术中就有计白当黑的空间意识，画中之实与画外之虚，产
生了诸多的意境联想。在中国的传统国画中，很少会把背景填满，反而有时甚至
有大片地空白，称之为“留白”，也就是现在我们所说的负空间。 
传统中国水墨画中对负空间地巧妙运用，不但衬托了画面中的正空间，也构
筑了画面独特的形式美感，更容纳了当时艺术家们对世间万物所蕴藏的有无相生
之“道”的认识。［1］ 
负空间不仅仅在中国传统的美学思想与实践中诠释了其重要意义，在现代的
设计中也是如此。众所周知，负空间都是相对于正空间而存在的，但负空间的重
要性其实并不低于正空间，其与正空间是相互依存的关系。空白的负空间不仅给
各个设计元素创造了舞台，同时也营造了画面的意境与气氛，只有当图形和文字
等元素与负空间互相配合，整个空间才有它自身的价值。［2］可以说，空白的负空
间渲染了设计的舞台气氛，而对“负空间”的研究，也是有意识加强对“正空间”
的表现，起到完整画面、丰富内涵的作用。 
除了中国传统美学的思想，近代西方的视觉心理学的研究与发展，也给负空
间的研究与探索奠定了基础。如今，“负空间”的理念在设计领域中的建筑、海
报、标识中应用较为广泛，而当代视觉设计在三维空间甚至多维空间的运用，也
更加丰富了“负空间”的可能性。 
书籍设计作为一个多维度空间相结合的设计，也正在迈向一个新的发展阶段，
书籍设计者、设计行业人员也在探索如何使书籍更具可读性、审美性和创新性，
真正发挥出书籍设计的优势，在时代洪流中完成由内而外的升华蜕变。笔者认为
对书籍设计中的“负空间”进行思考和探索，深入地了解并分析其理念及应用，
具有一定的研究价值，以期能为书籍设计新时代的发展提供一些新思路，带来的
更多的助力和可能。 		
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1.2	 研究目的与意义 	
在书籍设计创新变革的时代，书籍设计者精心设计与制作的书籍，透过内容
所传递的情感，与读者形成独特的心灵共鸣，是值得品味与收藏的。探索如何为
读者提供更好的信息阅读体验，做出更优质的书籍，是书籍设计者所必须承担的
责任，也是书籍设计学习与研究的重要目的与意义。 
就当下的书籍设计研究领域而言，笔者认为对书籍设计中的“负空间”进行
思考和探索，深入地了解并分析其理念及应用，在书籍发展日趋多元化的今天，
具有一定的研究价值。对书籍而言，所谓的“正空间”是需要传递的信息，而常
常被读者视觉所忽略的“负空间”，正是决定读者能否获取有效信息的关键因素。
通过对书籍“负空间”的研究与应用，笔者想要回归到书籍设计的本质，即如何
更有效、更具视觉美感地传递人们想要从书中获取的信息与内涵的议题上来，以
期能为书籍设计在新时代的发展提供一些新思路，带来的更多的助力和可能。 
 
1.3	 研究内容与范围 	
1.3.1 研究内容 	
本篇论文从“负空间”这一概念及理论的角度入手，具体深入地探索“负空
间”在书籍设计中单独版面、连续页面层次营造、整体结构形态等方面的应用，
从而探讨书籍在新的发展时代，如何更具可读性、审美性和创造性，如何以更具
信息传达深度、更具时空视觉艺术的方式，让书籍的阅读给读者带来更好的体验。
主要研究内容包括：负空间的相关理论及其应用、负空间视觉表现的作用与效果、
书籍设计中如何合理应用负空间及其实践探索等等。 
首先，笔者梳理了负空间理念的发展，包括中国的传统山水画、书法等对负
空间的应用与探索，也包括西方的视觉心理学关于正负空间、“图与底”关系的
研究。在此基础上，对负空间研究在各个艺术与设计领域的应用进行案例分析研
究，并总结出负空间应用所具有的视觉表达作用与效果。 
进而，笔者对书籍中的正负空间进行归纳整理及界定，并以此为基础，结合
优秀案例及笔者的个人探索，重点分析负空间在书籍设计中的合理应用，也就是
设计师如何利用对于负空间的把握和考虑，对书籍所应该包含的各种信息进行视
觉化设计，所涉及的方面包括其书籍版面、页面结构、整体形态、节奏层次等等。 
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最后，通过以上分析研究及笔者的实践探索，提升人们对于负空间在书籍设
计中应用价值重要性的认知，也为如何合理运用负空间使得书籍设计更有效、更
具视觉美感地传递信息提供一些新的思考与方法。 
 
1.4.1 研究范围 	
本篇论文所述的负空间，指的是一般意义上的物体与物体之间的空间，在艺
术与设计领域中也通常被称为：空白空间或虚空间。而天文学、物理学等学科中
的负空间概念不属于本文的研究范围。 
本篇论文的主要研究范围界定为书籍设计的正空间与负空间，包括书籍版面、
书籍结构等所包含的所涉及的空间，如字间距、页边距、页面结构空间等等。论
文中也涉及艺术与设计学科（如绘画艺术、雕塑艺术、建筑设计、平面设计等等）
背景下所包含的正负空间。
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1.4	 研究方法与框架 	
1.4.1 研究方法 	
本篇论文主要应用的研究方法：文献归纳分析法、案例分析法、比较分析法。 
文献归纳分析法：收集整理相关的文献资料，包括图书、论文与期刊等，并
将资料统一规整，深入了解并分析归纳出相关的理论知识。此研究方法主要应用
于第 1、2 章中相关理论的梳理与总结，包括中国传统山水画以及书法艺术中关
于空间运用的理论、西方“格式塔”心理学及相关视觉心理学理论、书籍设计中
的正负空间知识等等。通过对各种文献资料的分析和归纳，更好地对相关理论及
背景进行阐释与说明。 
案例分析法：分析以往在艺术与设计领域对负空间进行充分运用和表达的优
秀作品，以及当前最新的国内外优秀作品在书籍设计设计负空间上的运用和表达，
对论题进行佐证。此研究方法主要应用于第 2 章中负空间理论的应用领域部分，
如绘画、雕塑、建筑、海报、标识等作品中如何运用了负空间的表现手法等，第
3 章中负空间在书籍设计领域的应用研究，如优秀的书籍设计作品是如何考虑版
心、字间距、行间距、页面间结构、书籍形态的等，以及第 4 章的个人毕业创作
部分对负空间的探索，通过对各个设计作品的分析探究，更有说服力地阐述文中
提及的相关理论知识和得出的结论。 
比较分析法：收集针对同一设计元素设计的不同案例，进行比较分析，佐证
相关结论。主要应用于第 3 章中负空间在书籍设计中的具体应用探索部分，通过
对不同的案例作品关于同一个设计元素的所采用的设计方法或设计形式的比较
分析，更明确地得出相关结论。 
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1.4.2 研究框架 	
绪论		
负空间相关理论			 	 中国传统美学的负空间理念	 	 	 	 	 	 	 西方视觉心理学的相关理论		
负空间理论的应用领域		
绘画艺术	 	 	 	 	 	 	 	 	 雕塑艺术	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 建筑设计	 	 	 	 	 	 	 	 平面设计	 	 	 	 	 	
	
书籍设计的正负空间界定		
负空间在书籍设计的应用			 	 	 	 	 	 书籍版面	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 书籍形态		
设计案例分析与实践		
结论			 	
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第 2 章  艺术与设计领域中负空间的应用研究  
 
所有的负空间都是相对于正空间而存在的，二者是相互依存的关系。古今中
外，负空间理念的发展及其应用，是有脉络可循的。无论是中国传统的美学思想
中对负空间所表现出的形态与意境的完美诠释，还是西方现代视觉心理学中对负
空间在艺术与设计领域应用的科学解读，人们对于负空间感知和探索，笔者认为
都是具有重要意义的。 
	
2.1	 负空间概述 	
在知觉心理上，空间正负形态都是力象的形式。被感知的实体本身，就是正
形，而负形被感知主要通过实体间的相互作用，是从内部的运动中去体验的。［3］
在空间中，实体作为凭借物，造成了创造空间形态的两个方面：正形（实体）和
负形（空虚）。正形和负形自然是不可分割的有机整体，从表现看来，似乎是正
形决定了负形。其实，只要从造物的思想和目的来分析就可以明白：正形是由负
形所决定的。这也体现了空间形态的本质。诚如老子在《道德经》中所说：“埏
埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为
利，无之以为用。”意思是我们所用的器皿、或是所居住的房屋，都是因为有了
空虚的地方，才能被我们所使用。这就说明：作为空间的两种形态，正形为“利”，
负形为“用”，二者相辅相成、对立统一，成为一个整体。 
从广义上来说，负空间就是物体与物体之间的空间。而艺术与设计领域中的
负空间通常被称为空白空间，它还有很多种不同的名字，例如“虚空间”，就是
指实际空间余留的那部分空间；“受限空间”，是指被其他要素包围的空间； “副
形态”，主要是书法家书写时，笔画之间所形成的空间，也称为“字谷”或字母
之间的空间。这些负空间的名字虽然不同，但它们在各个不同的艺术种类中所表
现的作用却是异曲同工的，画面的虚实关系和强弱变化，往往在负空间的参与下，
更加突出、鲜明。 
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2.1.1	 	 中国传统美学中的负空间理念 	
中国的传统美学思想之中，一直根植着关于正负空间相辅相成的理念，因为
中国传统的美学理念着眼点更多的不在于对象、实体，而是从形神、虚实、气韵
等角度进行阐释，这与中国传统的哲学思想是相一致的。例如图 2.1 所示得太极
图，虽是表现相互矛盾的两方，却强调出了对立面间的相互渗透与相互协调，便
最直接地体现了中国哲学“有无相生”的思想。 
图 2.1	 	 太极图	
 
中国的传统国画十分注重“写意”，即侧重抽象表现其精神，也就是画面所
要传达的意境。其中，“留白”就是非常重要的表现手法。“留白”是不把“白”
视为“无”，而视为“有”，所谓“虚实”“有无”看似对立，实为相辅相成，发
挥互补长短而和谐的对比效果。就如我们所知的，在中国传统绘画的构成法中就
有“密不透风，疏可走马”这一说法，便是中国传统绘画艺术家对负空间的巧妙
运用，通过负空间的对比构造画面的虚实关系。 
如图 2.2 所示的《寒江独钓图》是宋代画家马远所作。画中着墨处很少，但
画面并不空。画家用严谨而明晰的线条在画面中勾勒出一叶扁舟，老翁在船头俯
身垂钓，寥寥数笔的淡墨在船的周围描出水纹，画面的其余部分都是空白。正这
一方空白以极强的空间感展现出了烟波浩渺的江水，更突显出“独”这个字，同
时烘托了江水上寒风萧索的氛围，使得渔翁专心垂钓的情态更加生动，渺远的意
境和广阔的想象空间在观者面前铺展开来。 
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